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1 Le présent ouvrage propose un recueil de dix-neuf études de Nigel Wilkins, publiées
entre 1962 et 2009, qui constituent autant de jalons,  pour certains particulièrement
importants, de plusieurs décennies de recherche consacrées à la poésie et à la musique
des XIVe et XVe siècles,  françaises surtout, avec Machaut pour épicentre, mais aussi
anglaises ou italiennes ; des décennies de recherche qui furent également marquées par
la publication de nombreux ouvrages, depuis l’édition critique du célèbre Codex Reina
en 1966 jusqu’à La Musique du diable en 1999.
2 Voici la liste des dix-neuf études en question, qui se répartissent en quatre sections. 1)
Old and Middle French Literature : « Yet more concerning the tavern bills in Jean Bodel’s
Jeu de saint Nicolas »; « The structure of ballades, rondeaux and virelais in Froissart and
in Christine de Pisan »  ;  « Charles  d’Orléans :  avec musique ou non ? »  ;  « François
Villon,  poète  universel »  ;  « En regardant  vers  le  païs  de  France  :  the  ballade and the
rondeau, a cross-Channel history ». 2) Lyric Poetry and Music in the Fourteenth Century :
« The Codex Reina : a revised description (Paris, Bibl. Nat., ms. n.a.fr. 6771) » ; « Some
notes on Philipoctus de Caserta (c. 1360 ? – c. 1435) » ; « The post-Machaut generation of
poet-musicians »  ;  « Music  in  the  fourteenth-century  Miracles  de  Nostre  Dame »  ;
« Guillaume de Machaut, 1300-1377 » ; « The late medieval French lyric : with music and
without » ; « A pattern of patronage : Machaut, Froissart and the Houses of Luxembourg
and Bohemia in the fourteenth century » ; « Music and poetry at court : England and
France in the late Middle Ages » ; « Chaucer and music ». 3) Musical Iconography : « The
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birds, the bishop and the music of brass » ; « La Fête de la guilde des archers du Maître de
Francfort (1493) et la musique des confréries ». 4) General Studies in Music, Language and
Literature : « The Devil’s music » ; « Le plurilinguisme au Moyen Age dans le contexte
musical » ; « D’où vient la créativité musicale ? Le rôle de l’inspiration dans la musique
médiévale ».
3 Conformément à l’usage de la collection, les articles sont reproduits tels qu’ils furent
publiés,  sans aucune modification ni  adjonction d’une pagination continue,  quoique
précédés d’une courte préface (trois pages) de l’auteur et suivis d’un index. Mais on
regrettera surtout,  sans que cela  remette en cause l’intérêt  de ce  recueil,  l’absence
d’une bibliographie complète des travaux de N. Wilkins.
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